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Az üvegtest kérgi részén homogén populációt alkotó hyalocyták morphologiai, 
biokémiai és funkcionális tulajdonságait Balázs és mtsai vizsgálták a legrészle­
tesebben [1, 10, 11]. E sejteket ma általában microglia eredetűnek tartják , és 
így a mesenchymalis-macrophag rendszerből szárm aztatják [7, 12]. Freeman és 
mtsai izotóppal jelölt macromolekulák segítségével végzett vizsgálatai szerint 
a hylocyták egyik legfontosabb feladata a hialuronsav, a szulfatált glükozami- 
noglikánok, a glükoproteinek és a nukleinsavak lebontása [2].
A legutóbbi időben Grabner és mtsai autopeiás anyagból származó humán 
hyalocyták biokémiai és membrán tulajdonságainak a vizsgálata alapján ezeket 
a sejteket az érett mononuclearis phagocyta rendszerhez sorolták [3].
A jelen munka során szarvasmarha üvegtestből izoláltunk hyalocytákat, és a 




Vizsgálatainkhoz alkalmanként 20 marhaszemből preparáltunk hyalocytákat. 
Az állatokat közvetlenül a leölés u tán  enucleáltuk, és a szemeket azonnal a la­
boratóriumba szállítottuk. A bulbust sagittalisan felmetszettük, és a sclera, a 
chorioidea, valam int a retina eltávolítása u tán  az üvegtest corticalis részét 
használtuk fel. Az így nyert üvegtestet azonos mennyiségű fiziológiás sóoldat­
ban mágneses keverővei 30 percig roncsoltuk. E zt követően a suspensiót Ficoll- 
Uromiro gradiensre [9,56 g Ficoll (Pharmacia; Uppsala), 80 ml Uromiro 
(Bracco; Milánó), 130,4 ml deszt. víz] rétegeztük, és 20 percig szobahőmérsék­
leten 800 g-vel centrifugáltuk. A közti fázist leszívtuk, a benne található sejte­
ket fiziológiás sóoldattal mostuk, majd 20 percig szobahőmérsékleten Petri- 
csészében ülepítettük. A nem üveg adherens sejteket elöntöttük, az üveghez ta ­
padó hyalocytákat pedig 0,01 mól EDTA-t tartalm azó foszfát pufferrel felsza­
badítottuk, majd mostuk. Vizsgálatainkhoz az így nyert sejt suspensiót hasz­
náltuk. A sejtek életképességét tripán kék excluziós teszt segítségével vizsgál­
tuk. Végül 2 X l0 7/ml hyalocytát tartalm azó suspensiót készítettünk.
Cytokémiai vizsgálatok
A fenti hyalocyta suspensióból kenetet készítettünk, amelyek egy részét 
PAS-festéssel megfestettük [8], másik részének pedig aspecifikus észteráz (alfa- 
naftilacetát észteráz) aktivitását vizsgáltuk [9].
A nitrobluetetrazolium ( N B T ) redukció vizsgálata
Az NBT redukciós aktivitást a Kaplan és Finch által leírt módon vizsgál­
tuk [5]. A hyalocytákat zimozánnal stim uláltuk, a reakció során keletkező for-
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mazánt kloroform-metanollal extraháltuk, és a színintenzitást fotometriásan 
mértük.
A phagocytosis vizsgálata
A phagocytosist a Lehrer és Cline által leírt módon vizsgáltuk [6]. A hyalocyta 
suspensióhoz Candida albicanst és kevert humán szérumot adtunk, és 1 órás in- 
kuhálás után mikroszkóp a la tt számláltuk a phagocytált élesztő sejteket.
A Candida killing aktivitás vizsgálata
A Candida killer aktivitást a Lehrer és Cline által leírt eljárást kissé módosítva 
vizsgáltuk [6]. A hyalocyta suspensióhoz élő Candida albicanst és kevert humán 
szérumot adtunk. Egy órás inkubálás u tán  a hyalocytákat 1%-os Triton X I00 
oldattal feltártuk, majd az elölt élesztő sejteket metilén kékkel megfestettük, 
és a festődő sejtek arányát mikroszkóp a la tt számláltuk.
A C3 receptor hordozás vizsgálata
A C3 receptor hordozást komplementtel boríto tt zimozán szemcsék segítsé­
gével, a Huber és Wigzell által leírt módon, rosetta eljárás segítségével m utat­
tuk ki [4].
Az Fc-receptor hordozás vizsgálata
Az  Fc-receptor hordozást nyálban term elt haemolysinnel szenzitizált birka 
vörösvértesteket alkalmazva, hagyományos rosetta technika segítségével mu­
ta ttu k  ki.
Eredmények
Az általunk alkalmazott eljárással 1— 1 szemből átlagosan 5— 10 X 10® hyalo- 
cy tát preparáltunk, amelynek 90—96%-a tripán kékkel nem festődő, élő sejtnek 
bizonyult. E sejtek PAS-pozitívak voltak, és aspecifikus észteráz aktivitással 
rendelkeztek (1. ábra).
1. ábra. A lfa -na ftilacetá t észteráz pozitív  hyalocyta
A membrán marker tulajdonságok vizsgálatakor a hyalocyták C3 és Fc- 
receptor hordozó sejteknek bizonyultak. A funkcionális tulajdonságok vizsgá­
lata alkalmával azt találtuk, hogy 100 sejt 75—84 opsonisált Candida albicanst 
phagocytál. Kísérleti körülményeink között a Candida killing index 32—39% 
volt, és a sejtek kifejezett NBT redukciós aktivitással rendelkeztek (6,8 X 10-15 
mól formazán/hyalocyta).
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A macrophag-monocyta rendszer sejtjei a keringésen kívül a májban, a lép- 
ben, a nyirokszervekben, a thymusban, a csontvelőben, a vesében, a szívben és 
a bőrben egyarán megtalálhatók. Legismertebb funkciójuk a microorganismu- 
sok, a corpusculumok és az immunocomplexek phagocytosisa. Az utóbbi évek­
ben tisztázódott, hogy emellett nélkülözhetetlenek az immunreakciók megindí­
tásában, a T-lymphocyták aktiválásában és az immunregulatióban.
Vizsgálataink során a marhaszemből izolált hyalocyták PÁS és alfa-naftil- 
acetát észteráz pozitív sejteknek bizonyultak, amelyek C3 és Fc-receptorral 
rendelkeznek, képesek az élesztő sejteket phagocytálni és a felvett Candida 
albicanst oxidációs mechanizmusok segítségével elpusztítani, azaz jellegzetes 
marcophag tulajdonságokkal rendelkeznek. Eredményeink az enzim aktivitás 
és a felszíni receptorok vonatkozásában teljesen megegyeznek Grabner és mtsai 
humán autopsiás szemből izolált hyalocytákon végzett vizsgálatainak az ered­
ményével, a Candida albicans phagocytosist és a felvett microorganismus in tra­
cellularis elpusztítását azonban ők nem vizsgálták [7].
A hyalocyták microorganismust phagocytáló és azokat elpusztító képessége, 
valamint az aggregált IgG Fc-fragmentjét és a C3 komplement komponenst fel­
ismerő receptorának a létezése azt bizonyítja, hogy ezek a sejtek nemcsak az 
üvegtest katabolizmusában vesznek részt, hanem minden valószínűség szerint 
szerepük van az üvegtestbe jutó kórokozók és corpuscularis elemek elpusztítá­
sában, illetve a megfelelő immunológiai folyamatok megindításában.
Az immunopharmacologia rohamos fejlődése következtében a macro]»hag 
funkciók befolyásolása talán már nem a távoli jövő reménye. Ez pedig új u ta t 
jelenthet az üvegtest betegségei vagy az üvegtestet is érintő kóros folyamatok 
terápiája szempontjából.
összefoglalás
A szerzők marhaszemből hyalocytákat izoláltak. A hyalocyták PÁS pozitív 
sejtnek bizonyultak, amelyek a nitrobluetetrazoliumot redukálják, alfa-naftil- 
acetát észteráz aktivitással rendelkeznek, Fc és C3-receptort hordoznak, in 
vitro phagocytálják a Candida albicanst és a phagocytált élesztő sejteket intra- 
cellularisan elpusztítják.
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Megbeszélés
X .  Х а м м е р ,  111. Н и р и ,  M.  З ё л л е и :  И з у ч е н и е  м а к р о ф а г н ы х  св о й ст в  ги а л о  
ц и т о в
Авторы изолировали  гиалоциты  из глаз крупного рогатого скота. Гиалоциты 
оказались PA S-полож ительны ми клеткам и, которые редуцирую т нитро-синий 
тетразолин, обладаю т активностью  альф а-наф тилацетатной эстеразы , являю тся носи­
телям и Fc- и СЗ-рецепторов, in v itro  фагоцитирую т C andida alb icans и внутрикле- 
точно уничтож аю т фагоцитированны е дрож ж евы е клетки.
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H a m m e r  H. ,  N y í r i  S.,  Z o l i é i  M .: E xa m in a tio n  o f the macrophag properties 
o f hyalocytes
T he h y a lo cy te s  w ere iso la ted  from  bovine eyes. T he cells p roved  to  be PA S p o sitive , 
an d  w ere red u c in g  n itro -b lu e  te tra z o liu m — possessed a lp h a -n a p h th y l-a c e ta te  este rase  
a c tiv ity , a n d  F c  an d  F 3 re c e p to rs— w ere p h ag o cy tiz in g  in  v itro  C an d id a  a lb icans and  
w ere d e s tro y in g  th e  p h ag o cy tized  y e a s t cells.
H elga  H a m m e r ,  S.  N y í r i  un d  M agdolna Z ö l l e i :  U ntersuchung der 
M akrophageigenschaften der H yalozyten
D ie au s R in d en au g en  iso lie rten  H y a lo z y te n  erw iesen sich als P A S -positive  Z e llen ; 
d u rch  d iese, ü b e r  eine N a p h th y la z e ta t-E s te ra s e a k tiv itä t  verfügende , F c- u n d  C3-Re- 
zep to ren  tra g e n d e  Zellen w erden  d as N itro b lu e -T e trazo liu m  red u z ie rt, d ie  C an d id a  a l ­
b icans in  v itro  p h a g o z itie r t u n d  die p h ag o z itie r ten  H efezellen  in tra z e llu lä r  z e rs tö rt.
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